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 内容摘要 
日落立法是一种实现法律修改和废止的立法活动，美国、英国和德国等域外
国家已经在行政法、反恐法和紧急立法等方面有了较多的实践。从这些实践中，
可以看到日落立法在预防立法疏忽、规范法律清理和防范立法滥用的功能。日落
立法有四方面的内涵，包括自动终止、期间终止、日落评估和过渡条款。对日落
立法的理解不应是机械式和片面式的，终止并不是日落的终极目标，日落立法的
目的更在于评估与改进。 
日落立法有三方面的理论基础。立法的均衡理论反映的是法律的均衡，强调
法律供给与需求的平衡。立法的信息依赖则反映了立法者在立法活动的有限理性，
通过日落立法，可以弥补因信息不足造成的立法疏忽。立法的谦抑理念意味着审
慎和节制的对待立法，其核心意义在于立法权的有限性，避免过多的立法对社会
造成不必要的干预。 
近年来，中国也有部分日落立法的实践，尤其值得注意的是 2015 新修订的
《中华人民共和国立法法》规范了授权立法的明确性。然而，中国日落立法的实
践也表现出以下缺陷：立法领域的不全面、立法标准的不统一和立法形式的不完
整。 
中国日落立法的背景在于，压力型立法型态、运动式法律清理和膨胀的行政
立法问题比较突出。日落立法的功能可以较好的回应这三方面问题。中国日落立
法的构建应在弥补过去实践缺陷的基础上展开。可以在特殊状态、公共政策领域、
税收领域和地方立法上进一步展开实践，拓宽适用领域。渐进推进日落立法构建
的过程中，可以逐步从日落条款的设计发展到专门章节的立法模式。如果中国的
日落立法构建能够与现有的立法评估、备案审查制度有进一步勾连，互相配合，
相互补充，将更有助于日落立法在中国的实践。 
关键词：日落立法；自动终止；日落评估 
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 ABSTRACT 
Sunset legislation is a kind of legislative activity that realizes the amendment and 
abolishment of law. In the United States, Britain, Germany and other foreign countries, 
it has already been applied in administrative law, anti-terrorism law, emergency 
legislation, where its effects such as prevention of legislative oversight, 
standardization of legal cleaning and prevention of legislative abuse are fully reflected. 
There are four aspects of the sunset legislation, including automatic termination, 
period termination, sunset evaluation and transitional provisions. But it should not be 
understood mechanically and literally as it is aimed at evaluating and improving 
rather than abolishing the existing laws.   
Sunset legislation has three theoretical foundations. Theory of balanced 
legislation reflects the balance of law, emphasizing the legal supply-demand balance. 
Information dependency theory of legislation indicates the limited rationality of the 
legislators in the legislative activities, and the sunset legislation can make up the 
legislative oversight caused by the lack of information. The idea of modesty in 
legislation implies that the legislation should be treated with caution and restraint, 
whose core meaning is to limit the legislative power and to avoid unnecessary 
interference in the legislation. 
In recent years, China has some sort of practice in sunset legislation. Particularly 
in 2015, the newly revised "People's Republic of China legislative law" regulates the 
clarity of the delegated legislation. However, some defects have emerged during the 
process as follows. Legislative field is not comprehensive. Legislative standards are 
not uniform, and legislative form is not completed. 
The pressure induced legislation, campaign style legal cleaning and expansive 
administrative legislation are three prominent problems China faces, while the sunset 
legislation can be regarded as the appropriate solution to them. To the construction of 
China’s sunset legislation, the defects in past practice should be made up. More 
attempts can be made in area of public policy, tax and local legislation to broaden the 
application field. In the process of promoting the construction, we can gradually 
evolve from the design of sunset clause to the special section. If the construction can 
be further linked with the existing legislative evaluation and the recordation review, 
the mutual complement and supplement can be conducive to China. 
Key Words: Sunset Legislation; Automatic Termination; Sunset Evaluation 
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引言 
 1
引言 
一、选题的缘由与意义 
日落立法的研究虽然不缺乏关注度，但是目前国内学者的研究成果仍然比较
有限。从立法学角度对日落立法进行研究，使之更好的在中国立法实践中展开，
具有重要的理论与实践意义。 
法律本身存在滞后性的缺陷，因而在适用中常常发生偏差和不合理现象。日
落立法承认并接纳了法律失灵现象。日落立法是一种事先预防的立法活动，在可
预测时段内通过启动法律清理，审慎控制立法疏忽可能产生的风险和危害。日落
立法促使法律清理动态化，审时度势的分析法律的合法性、操作性和针对性。减
少立法膨胀、避免重复立法、调和立法冲突，更好的提高立法质量。 
我国授权立法在法治建设过程中发挥了重要作用，但是也存在空白授权和越
权等问题。①对于授权立法的完善，尤其是针对授权回收、授权立法监督，进行
日落立法是非常有效的路径之一。日落立法经过发展，适用对象已经超出了法律
本身，这种立法活动还适用于“行政行为、税率、临时机构、政府项目”。②对
日落立法进行更细致和深入的研究，有助于推动日落立法在依法行政、税法、监
管政府及行政机构等方面的展开。 
二、研究综述 
（一）国内研究现状 
国内目前直接针对日落立法的研究比较少，仍未有专门展开研究的著述。对
日落立法的关注散见于部分专著及论文之中。通过文献梳理，可以将相关研究归
纳为以下几个方面： 
1、日落立法的制度构建 
我国台湾地区的罗传贤教授是少数对日落立法有制度层面宏观构想的学者。
罗教授较为系统的介绍了构建日落立法制度的十大原则。③ 
2、行政法规中的日落立法 
行政法规层面的研究集中在试行、暂行法规的废止问题、规范性文件有效期
制度、自动失效制度和日落立法在《行政许可法》第十五条第一款，第二十条第
一款的实践。许多学者表达了对行政立法活动较为混乱的担忧，并希望借鉴日落
                                                        
①郭道晖.论国家立法权[J].中外法学,1994,(4):15. 
② Vern Mckinley. Sunrises without Sunsets: Can Sunset Laws Reduce Regulation[J]. Regulation, 1995, 18(4):57. 
③罗传贤.立法程序与技术[M].台北:五南图书出版股份有限公司,2012.323-326. 
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立法来解决相关问题。 
例如，吴大英教授在“法律的结构—附则”中提及：英美法系国家的暂行性
法律通常设有期限条款，对我国“试行”、“暂行”法律不规定自身废止日期的
立法趋势感到担忧。①李林教授认为暂行规定和条例没有规定时效，内容不具体，
效力等级和暂行时长不明确等问题，会给行政立法活动造成困难，也会提供滥用
权力的方便和可能。②其还从行政立法监控的角度，简要介绍了美国的日落法。③ 
 3、授权立法中的日落立法 
国内学者对日落立法的关注还散见于授权立法的相关研究中。主要是对授权
立法的监督、授权立法是否应有明确的期限、授权立法的回收，这几个方面提到
借鉴外国的日落立法经验解决相关问题。但是对日落立法的研究都比较简单，只
是提到可以对域外日落立法进行借鉴，并未深入对域外立法经验进行研究和总结。 
例如，吴大英教授在阐述监控委任立法权的滥用时，介绍美国近年来在一些
州出现了制定“日落法”(Sunset Law)或实行“日落立法”(Sunset Legislation)来
监控委任立法。④原全国人大法律委员会副主任委员、全国人大常委会法工委副
主任乔晓阳谈及“立法中是否明确规定授权期限”的问题时，认为我国目前情况
下，难以做到。但是，对这个问题，《立法法》已经采取了间接规定期限的办法。
按《立法法》规定，在应当制定法律的时候，由全国人大及其常委会及时制定法
律。而制定法律条件是否成熟，则应该从授权立法调整的某一社会关系是否定型；
是否已经积累了一定经验来判断。⑤邓世豹教授在介绍授权立法的有限性特征上，
强调了授权立法的内容、方式、权能和立法期限是有限的。⑥并介绍英国授权立
法监督中，同样是有日落立法的方式。⑦此外，对我国授权立法存在的问题进行
分析时，他提到不仅要关注授权时限，还要关注授权立法权存续时限。⑧范忠信
教授对各国授权立法的监控进行分析，强调各国立法授权的明确性。⑨ 
                                                        
①吴大英.比较立法制度[M].北京:群众出版社,1992.687. 
②李林.立法理论与制度[M].北京:中国法制出版社,2005.131. 
③同上,第 125 页. 
④同本页注①,第 333-337 页. 
⑤乔晓阳.立法法讲话[M].北京:中国民主法制出版社,2000.96-97. 
⑥邓世豹.授权立法的法理思考[M].北京:中国人民公安大学出版社,2002.55. 
⑦同上,第 173 页. 
⑧同上,第 221 页. 
⑨范忠信,范沁芳.论对授权立法中授权行为的监控:各国现制比较及我国现制之反省[J].法律科学,2000,(1):5. 
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